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talán azért van így, mert azok, akiket tanítok, nagyra értékelik a tanításom 
művészetét, ám attól félek, hogy a kollégáim, kutatási eredményeimet olvasván, 
„művészetnélküli" igazságot szeretnének látni. 
Jelenleg egy könyvön dolgozom, amely az Egyesült Államok azon nemzeti 
tájképének a halálát fogja bemutatni, amit az angolamerikaiak 1830 és 1860 között 
elképzeltek. Meg szeretném magyarázni azt a válságot, amely egyaránt jellemezte a 
korabeli történetírást, irodalomkritikát, művészetkritikát és filozófiát. Meg akarom 
mutatni, miként váltotta fel a nemzeti tájkép terét a nemzetközi piac tere. Benedict 
Anderson Imagined Communitics című művének gondolatmenetét követve, úgy 
vélem, könyvem esettanulmány lesz a nemzeti térnek az Atlanti-óceán mindkét 
partján tapasztalható válságáról. 
Szeged-Minneapolis, 1995-1996 
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